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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega de
mando deI destructor «Velasco».
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los C. de C. don M. Ga
lán y den B. González-Aller.-- Idem al T. de N. don J. Nie
to.—Sobre haberes de los Oficiales que expresa. —Destinoal Capellán segundo don H. Alonso. - Idom a un primerCondestable.—Idem a un primer Maquinista.—Idem a un
marinero.—Concede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que expresa.
SECCION DE MATERIAL—Concede crédito para las atenciones que expresa.—Modifica Real orden sobre concesión
de un crédito.--Aprueba modificación en varios cargos.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA —Concede cré
dito para las atenciones que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.—Concede crédito para un gasto
SECCION DE INTENDENCIA.—Dispone renovación de un
crédito.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Confiere comi
sión al C. de C. don J. Caruana.--Aumenta la dotación de
las Escuelas Náuticas de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife.
Sobre comunicaciones marítimas con Filipinas.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Cambio de destino
de Infantería de Marina.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la 'entrega de
mando del destructor Velasco, efectuada el día 17 de noviembre último por el Capitán de Fragata D. Adolfo Le
ría y López, al de Corbeta D. Manuel de Flórez y Martí
hez de Victoria.
Lo* que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos, y en contestación a su escrito nú
mero 1.420, de 7 de diciembre pasado, con el que remitíala documentación correspondiente a la citada entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de marzo de 1930.
CARVIA.




Nombra al Capitán de Corbeta D. Marcelino Galán yArrabal atlxliliar .del taller de torpedos del: Arsenal de
-Cartagena, en relevo del Jefe de igual empleo D. Augusto
•Chereguini y Buitrago, que continuará en el destino quele fué conferido por Real orden de 13 de febrero de 1929
• (D. O. núm. 36).
8 de marzo de 1930.
'
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Benigno Gon
zález-Aller y Acebal se traslh.de a Bilbao con los elemen
tos correspondientes para la intervención en el estableci
miento de base en la costa, para medir la velocidad de
los buques interesada por la Compañía Euskalduna y So
ciedad Española de Construcción Naval.
8 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la SecCión de Personal,
Director General
•
de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
CARVIA.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada por
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el Comandante del submarino A-3, a favor del Tenientede Navío D. José Nieto Antúnez para el cargo _de Jefela Estación radiotelegráfica en el citado submarino,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dichodestino a partir del 18 de febrero próximo pasado, fecha
en que se le propone para el mismo a dicho Oficial y alos efectos determinados en la Real orden de 27 de octubre de igi2v (D. O. núm. 240).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,8 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Dispone que mientras efectúan el curso de gimnasia
en Toledo los Oficiales qui24. a continuación se relacionan,
perciban sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
8 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marinz en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Relación de referencia.
Teniente de Navío D. Angel de Castro Calzado.
Alféreces de Navío : D. Alfredo Lostán Santos, don
José L. Fernández Peña Pineda y D. Cayetano Tejera
y Victory.
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán segundo del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Honorio Alonso y Alija cese
en su actual destino en el Hospital de Marina (lel Depar
tamento de Ferrol y pase a desempeñar el de sui .Jase
en el cruce-o Miguel de Cervantes.
8 de marzo de.. 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra, Intendente General, Interven
tor Central del Ministerio y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Condestables.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de
Jávea al primer Condestable, graduado de Teniente de
Artillería, D. Francisco Molero Segovia.
8 de marzo de 1930.
Sres. Contralmiranti Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
•
Propuesto para ello por el Jefe del Polígono de tiro
naval "janer"„ se dispone que el segundo Condestable
D. Francisco Jara Carrillo pase a prestar sus servicios a
dicho Centro, en relevo del Condestable de igual empleoD. José Estévez Ferradas.
5 de marzo de 1930.Sres. Contralmirantp Jefe de la Sección de Persona, y
Capitanes G-enerals de los Departamentos ck Cádiz yFerro].
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección). •
Dispone que el primer Maquinista D. Domingo Veláz
quez Suffo cese en su actual) destino v embarque en el
destructor Bustamante para tomar el cargo (le su profesión.
8 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal v
Capitán General del Departamento de Cádiz.
CARVIA.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el ,Rey•(q. D. g.) se ha servicio dis
poner, en armonía con lo preceptuado en la regla tercera
de la Real orden circular de 6 de octubre de 1918 (Colec
ció)? Legislativa número 330), que el marinero en segunda
situación del servicio activo Juan Manuel Lojo Barreiro,
en expectación de ingreso en inválidos, quede agregado a
este Ministerio mientras se tramita y 'resuelve el expe
diente de ingreso en el referido Cuerpo: debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación correspondiente de
este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. mucho- años.—Madrid,
de marzo de 1930.
CARVIA.
Sr. Director General de Campaña v de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Exicmo. Sr.: Por el Ministerio d..:1 Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 21 del mes anterior, se dice a este
de Marina Po que sigue:
"Con esta fecha digo al Presidente del Consejo Supre
mo del Ejército y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenugildo, se ha dignado con
ceder al personal de la Armada comprendido en la siguien
te relación, que da principio con D. Serafín Liaño y de
Lavalle y termina con D. Enrique Medina Casas, las con
decoraciones de la Orden de San ifermenegildo que se
expresan, cón la antigüedad que a cada uno se le señala,
debiendo los agraciados con la Pliaca, que disfrutan pen
sión .de Cruz, cesar en el percibo de ésta por fin del mes
de la antigüedad a aquélla señalada, con arreglo a los ar
tículos trece y veinticuatro del Reglamento de. la Orden
y tercero de la Real orden de ocho de julio de mil nove
cientos diez y ocho (C. L. núm. 178)."
Lo que. de la propia Real orden traslado a, V. E. rara
su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, T.° de marzo de 1930.
CARvIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
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SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Material e Inten
dencia e Intervención Central, se ha sz:rvido aprobar el
presupuesto presentado por el -Doctor Niemeyer, en esta
Corte, y disponer que en sus talleres se ej2cuten las repa
raciones de los aparatos siguientes:
Un telémetro de coincidencia, Barr, d. i me
1ro de liase, número 25.885... ... •.• ••• •••
Un telémetro estereoscópico, Zeiss, de 0,60




Total••• ••• ••• •.• • • • • • • 925,00
A dicho fin, se concede al propio tiempo el crédito de
su importe total, ascendente a novecientas veinticinco pe
setas (925 pesetas), que una vez realizadas las reparacio
nes, se abonará a dicha entidad social, con cargo al con
cepto "Aparatos para la enseñanza del tiro", del capitu
lo 7.°, artículo 2.°, del vigente Presupuesto; siendo la ins
pección y recepción de esta obra efectuada por la Inspec
ción Central del tiro naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe' de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informad por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo prc lesto por la de Material, se ha servido con
ceder, con cargo al capítulo 13, artículo 3., del vigente
presupuesto, un crédito de diez mil cíento noventa y Una
pesetas con veintiséis céntimos para l'a ejecución de obras
en el edificio de la Comandancia de Marina de Cádiz, cu
yas obras se llevarán a cabo por gestión directa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 dé febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Seccióh de Material,
Capitán General del Departamento. .de Cáliz e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, se ha servido con
ceder, con cargo al capítulo 13, artículo 2.", del vigente
presupuesto, el crédito de dos mil novecientas cuarenta y
tres pesetas para la ejecución de obras en la bomba Thi
rion del buque portaaviones Dédalo.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que di
chas obras se efectúen por administración, al amparo de
lo dispuesto en el punto primero, artículo 56 de la vigente
ley- de Hacienda públiica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
1•■••■••••
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 193o.
CARV1A.
Srse. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán Genz.-ral del Departamento de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rt,-y (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material, se ha servido dis
poner quede modificada la Real orden de 25 de febrero
último, por la que se concedía un crédito de 1.111325 pe
setas para la ejecución de obras en la Academia de Arti
llería; en el sentido de que dicho gasto debe afectar al
capítulo 13. artículo 3.° del vigente Presupuesto, y no al
13, I.", conforme se proponía.
Lo que de Real -orden dilo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de marzo d 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de ,1\faterial,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del :Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, ngm. 30 de 22 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen. sean baja en el cargo del contramaestre del
guardacostas Tetuán, S. •M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se
trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. nara su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid. 28 de febrero
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Reladón de. refereirteia.
Una escala portátil para la rregala.
•••■•■■■01■■■••••■•
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Dirección General de
Aeronáutica, núm. 493, de 21 del actual, con el que re
mite relaciones de los efectos que propone sean aumen
tados en el inventarrio de la Escuela de Aeronáutica Na
val, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, .ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de febrero
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Director General de Aeronáutica.
Rela,cir;n de referenviia.
Pesetas.
Barógrafo hasta 7.000 metros.. • • 195,00
Registrador de velocidad controlado, sistema
■r•
Pesetas.
"Toussaint-Lepere", con antena y 100 hojas. 36o,00
Cuentarrevoluciones registra.dor «Delta» . . 900,00
(Estos aparatos son de cuatro horas de
rotación).
Termómetro de alcohol CO, graduación clara,
visible a 2 metros, con depósito protegido
para el sol.. ..
Un indicador de subida &stema 13adin»..
20,00
Tres cronógrafos al 1/5.. 00)




Excmo. Sr.: Viste el escrito de la Dirección General
de Aeronáutica, núm. 573, de 21 del actual, con el que
remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el invent5rrio de la Escuela de Aeronáutica
Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el refctrido aumento, seg.ún expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madriel, 218 de febrero
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sezción de Material
y Director General de Auvronáutica.
Relact:(.)? de referenfq(!,
Pesetas.
Setenta y ocho literas triples y nueve dobles,
incluídos Ios pies de fundición, mano de
obra y montaje... 15.889,50
Doscientos cincuenta y dos .s:omiers de acero
patentados, a 20 pesetas uno, incluída
colocación...
-Dos camas completas (con somictr y colchón),
a 250 pesetas una..
.. .
,
Treinta y nueve taquillas de madera con seis
compartimientos, a 200 pesetas una.. ..
Nueve taquillas de madera, con <!.(-)s, compartimientos a 200 pesetas una... ...
Dos armecios de pino. con espejo interior, a
150 pesetas uno..
.. • •






metros con tablero de 25 milímetros. • .. '200,t50
Cinco mesas de pino con cajón', de 1 metro
por 0,60 metros, a 50 pesetas una.. .. •
Un trinchero para comedor de clases.. ..
Doce sillas para ídem de ídem, a 10 pese
tas una..
..
Cinco sillas para camarotes y camaretas de









Excmo. Sr.: Para satisfacer a la Sociedad "Telmar",
de esta Corte, el importe del montaje de las estaciones
racliotelegráfica,s y radiogoniómetro adquiridos por Real
orden de 3 del corriente (D. O. núm. 32) para un apa
rato "Dornier", así como de la instrucción del personal
que ha de manejarlos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo)
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con la Dirección General de Aeronáutica y Sección de
Intendencia, ha tenido a bien conceder un crédito de siete
mil quinientas.pesetas (7,500), con cargo al concepto -Ma
terial .de fuerzas aeronavales", del capítulo 7.°, artícu
lo .3.". del vigente Presupuesto; considerándose el pre
sente caso como comprendido en el punto primero del ar
ticulo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública.,
Lo que de Real orden digo. a V. E. Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente ,Ge




Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por, la Di
rección de la .Escuela de Aeronáutica, en escrito núme
ro 3..081, de 9 de diciembre último, y con, los informes de
la Dirección' General, de Aeronáutica y Sección de Inten
dencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por la Comisión. de Marina en Europa, y como caso
comprendido en el punto primero del artículo, 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda, pública,
se adquiera de la "Aeronautical & Plan1l Plywood C."
Limitedg' la madera contraplaqué 'de que dicha Comisión
tiene conocimiento, y que se destina a construir aparatos
"Savoia 62" 'en lbs talleres de la Escuela de Aeronáutica.
Se concede para este' servicio un: crédito de nueve mil
ciento noventa A! una pesetas con setenta céntimos (pese
tas 9.191;70), con cargo al concepto "Material de fuerzas
aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 3.°, del vigente Pre
supuesto.
Este crédito debe ser situado a disposición •del Contral
mirante .Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Lo que dé. Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- años.—
Madrid, 24 de febrero de 1930.
e
CARVIS.
res. Director Cl'Iral de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e "Interventor Central del Mi
nisterio v ContraJmirante jefe de la Comisión de Marina
en Europa.
Señores...
Excmo. Sr.. Dada cuenta dz..n*los escritos del Director
de la Escuela de Aeronáutica, números 3.463 y 3.585, de
18 y 3.1 de diciembre último, y de acuerdo con las 'ges
tiones realizadas por la Comisión de Marina en Europa
y lo in formado .,por la; Dirección General de Aeronáutica
y Sección de Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á.bi n disponer que -pOr dicha Comisión, con los- da- .
tos que le proporcione lá Escuela de Aeronáutica. se ad
quieran los respetos necesarios para la. escuadrilla
'
tinsyde", relacionados en el. expediente. Para este servicio'
y el del. embalaje .se concede un -crédito .de vt-intiocho viii
.seiscientas sesenta y seis pesetas con ochenta y nueve cénti:
mos (28.666,89), con cargo al concepto "Material de fuer
zas aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 3.°, del vigente
Presupuesto: crédito que debe ser situado a la orden del
Contralmirante jefe de. la Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real. orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres Director General de Aeronáutica, Contralmirante
jefe de la Comisión de Marina en Europa, Intendente





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo imformado por la Sección de Intendencia e Inter
vención Central de este Ministerio y lo propuesto por la
Sección de Ingenieros, ha tenido a bien Conceder, con car
go al concepto "Elementos de trabajo", del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente Presupuesto, la cantidad de seis
mil novecientas veintiuna con cincuenta céntimos (pesetas
6.921,50), para la adquisición de varios aparatos y efectos
con destino a la Sección de Ingenieros que faltan para
completar el pliego de cargo de la delineación de este Mi
nisterio, aprobado por Real orden de 26 de abril del año
último, debiendo verificarse lá adquisición por gestión di
recta de la Administración.
De Real orden lo digo a V..E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
r." de marzo de 1930.
CARviA.
Sres. Ingeniero Ñaval Principal, Jefe de la Sección de




Excmo. Sr. Vista carta de V. E., número 118, de
del actual, interesando la renovación del crédito de pese
tas 101.910,34, para la construcción de un edificio para
Estación del movimiento del Arsenal de ese Departamento,
conwdido por Real orden de 6 de marzo del ario último
(D. O. núm. 62), S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia, de este
Ministerio, se ha servicio conceder un crédito por la can
tidad de 101.9o0 pesetas, con cargo al concepto "Care
nas", del capítulo 13, articulo 2.13, del vigente presupuesto,
can que quedó adjudicado el servicio de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 -de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In




Excmo. Sr.: Como contestación a la Real orden, fecha
4 de febrero actual, del Ministerio de Fomento, que inte
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resa se nombre un repres2ntante (lei Ministerio de Marina para que, en unión de los Ingenieros nombrados porél, procedan al deslinde (le los terrenos de dominio públicoque ha de ocupar el paseo marítimo desde Valencia a laDehesa de la Albufera, S. M. eltRey (q. D. g.) se ha servido disponer se comunique a V. E. ha sido nombrado
1m-a dicha comisión el Catitán de Corbeta, Ayudantede la Comandancia de Marina de Valencia, D. José Ca
ruana v Reig, Barón de San Petrillo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiewlo v efectos consiguientes.—Dios guarch a V. E.muchos años.—•adrid, 28 de febrero de 1930. .
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena




El-cino. Sr.: Como consecuencia de las deficiencias en
el servicio atribuído al personal de ordenanzas de las Es
cuelas de Náutica, originado por la escasez que para elmismo establece el artículo 21 del Real decreto de 7 defebrero de \I925, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia de
este _Ministerio, se ha servido disponer sea aumentada la
dotación actual de ordenanzas de las Escuzlas Náuticas
de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife con dos marineros
cada una de ellas, y con tres marineros más las de Bilbao
v Barcelona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de febrexo de 1930.





Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la forma en que des
de hace algún tiempo a esta parte vienen dzsarrollándose
los servicios de comunicaciones marítimas entre España
y Filipinas que por la distanciacien entre sus expedicio
c'ER-T-E N ECEN
nes no permiten sostener el tráfico constante de pasaje
carga, que venga a compmsar el gran sacrificio que parael erario público supone el sostenimiento de dichos servivios ; y habida cuenta de que de momento no es factible
dedicar a ellos el número y clase de barcos que serían necesarios para incrementar su rendimiento y sostenerlos
en el plan que las circunstancias afectivas que unen a Es
paña con los naturales de aquellas islas exigen y en con•sonancia con k) que el prestigio de nuestra bandera re
(luiere, S. M. el Rey (q. D. •.) ha tenido a bien disponer,
que sin perjuicio de estudiar en su día y cuando las posibilidades lo permitan una nueva v conveniente estructura
ción en los servicios de comunicaciones marítimas con.Fi
lipinas, quede suprimido el servicio de esta línea, que actualment.!. lleva a cabo la Compañía Trasatlántica, y a
partir de la expedición que tiene señalada su salida del
puerto de Bilbao el 26 de mayo próximo, quedando en
este sentido modificados los itinerarios que para el año
actual fueron aprobados por Real orden de 6 de diciembre
de 1929.
De Real ord-n lo dii,go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de fel-rero de 1930.
CARVIA.
Sres. Director 'General de Navegación y Representante





Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
.de Marina que figura en la siguiente relación.
Madrid, 8 de marzo de 1930.
F. A., del Jefe de la Sección.
El Jefe del Negociado,
Eleuterío Suardíaz.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cádiz y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Señores...









Regimiento Batallón 1 Compañía
1.n
Compañía Ordenanzas.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con D.a Rosario Villagrasa
Bianqui y termina con D,4 María de los Dolores Chacón
Ciudad, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en -la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el. percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E.. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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ANUNCIOS
5.1‹.SENAL DE LA CA RRACA.--1 EFATI-In DEL I■A YI0 DE
ARTILLERIA
Autorizado por el Excmo. Sr. Capitán General de es
te Departamento se cubran escalafonadamente las pla
zas vacantes de operarrios de la maestranza de la Arma
da, per el presente se sacan a concurso dos plazas de
operarios de segunda, artificieros, entre los operr.rrics de
tercera clase de dicha maestranza y los procedentes de
industria similar que a las condiciones exigidas para ser
uperario de tercera añadan la de poseer certificado que
acredite, cm° mínimun, haber trabajado en ella como
obrero durante cuatro arios; no habiéndose concursado
con los pasados oficialmente a prestar sus servicios a
la S. E. de C. N., en virtud de la Real orden de 23 de
junio de 1922 (D. O. .núnI. 141, gág. 931). Estas plazas
son con destino a la Batería de Experiencias.
Las instancias 'escritas de puño y letra de los intere
sados, para tomar parte en el concurso, se dirigirán
al Excmo. Sr. Comandante General de este Arrsenal.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
gidos en los párrafos segundo y tercero del artícu
lo 48 del vigente Reglamento de maestranza.
Los exámenes tendrán lugar cuarenta días después de
la fecha de publicación de este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina, señalándose treinta días
para la admisión de instancias a contar de la indicada
fecha de publicación.
Arsenal de La Carraca, 19 de Febrero de 1930. El
Jefe del Ramo, Emilio Gilabert.
o--
ARENAL DE LA CARRACA.--JEFATURA DEL RAMO DE
ARTTLLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 21 del mes
último la provisión de dos plazas de capataces con desti
no a la Comisión Inspectora de este Arsenal y otra, tam
bién de capataz, para el taller de armería de este Ramo,
se sacan a concurso entre los capataces que hayan pres
tado sus servicios en el Ramio de Artillería, pasados
oficialmente con tal cargo del Estado a la S. E. de C. N.
Las instancias paira tomar parte en el concurso, es
critas de puño y letra de los interesados, se dirigirán
al Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
gidos en el artículo 55 del vigente Reglamento de maes
tranza de la Armada.
El examen tendrá lugar cuarenta días después de la
fecha de publicación .de este ,anuncio en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina, señalándose treinta días
parra la admisión de instancias a contar de la indicada
fecha de publicación.
Arsenal de Ln Carracg. 19 de Febrero de 1930. El
Jefe del Ramo, Emilio Gilabert.
ARSENAL DF LA C XRRACA.--JEFATI-RA DEL RAMO DE
ARTIETYRIA
Autorizado por el Excmo. Sr. Capitán General de es
te Departamento, se cubran ecalonadamente las plazas
vacantes de operarias de la maestranza de la Arrnad,a,
por el presente se sacan a concurso las que a continua
ción se expresan entre los operarios que hayan prestad()
sus servicios en el ,Ramo de Artillería de los -hl-es Ar
senales, y que pasaron oficialmente del Estado a la So
ciedad Española de Construcción Naval, con arreglo a
lo dispuesto en el vigente Reglamento y disposicionesposteriores.
PRIMERA DIVISION
Taller de armería.
Dos operarios de segunda, ajustadores.
Dos operarios de segunda, armeros.
Un operario de segunda, carrpintero.
Batería de experienria.
Un operario de segunda,, carpintero.
SEGUNDA •DIVISION
'Laboratorio de .mixtos.
Dos operarios de segunda, saqueteres-talabarteros.Un operário de segunda, carpintero.
Laboratorio químico de la Junta facultativa de Artillería.
Un operario de segunda, auxiliar-químico.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escritas de puño y letra de los interesados, se dirigiránal Excmo. Sr. 1,7,4mandante General de este Arsenal,acompañadas de los documentos que señala el artícu
lo 47 del mencionalc Reglamento.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
gidos en los 1.)rrrafos 2.° y 3.° del artículo 48 del Reglamento de maestranza.
Los exámenes tendrán lugar cuarenta días después dela publicar_.ión de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marrina, señalándose treinta ¡días para laadmisión de instancias .a contar de la indicada fecha d.publicación.
Estas plazas se concursan entre los operarios de la Sociedad Española de Construcción Naval por no existir
personal excedente a la implantación del Reglamentode la categoría de las indicadas plazas.
Arsenal de La Carraca, 20 de febrero de 1930.--E1
'eie del Ramo, Emilio , Gilabert.
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
En virtud de lo dispuesto por la Real orden de 17 defebrero último, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARIN-A, número 48, páginas 372 y 373, se
pone en conocimiento de cuantas personas deseen intere
sarse en el segundo concurso para la construcción de un
muro en la, futura dársena de sumergibles de este Arse
nal, que a los quince días de la publicación de este anuncio
en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y Boletines Oficiales de las provincias.de
Murcia, y Barcelona, contados a partir de la fecha del pe
riódico oficial que últimamente lo hubiese publicado, se
celebrará en este Arsenal, y ante la junta especiall de su
bastas el acto del remate para la adjudicación de dicho
El referido segundo concurso se celebrará con arreglo
al pliego de condiciones publicado en el DIARIO OFKTAL,
DEL MINISTERIO DE MARINA de 17 de enero último, nú
mero 13, páginas i T7 al 1 20, y Real orden de 7 de no
viembre del pasado año que dispone la libertad de sistema
de ejecución y precio r,-servado, admitiéndose la concu
rrencia extranjera en las' condiciones que previenen los
artículos 1 T, 12 y siguientes del Reglamento para la eje
cución de la le-v de protección a la industria nacional de
-L4 de febrero dr. 1907, aprobada por Real orden de 26
de julio de 1917.
Arsenal de Cartagena, 3 de marzo de 1930.—El jefe
del Negociado de obras, Pedro Fernández; Caro.—V. >p . ,
el Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
